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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias dc:l
General de brigada Don i\Ianuel Ruiz Raño)',
Vengo en promoverle, á propuesta dd l\Iinistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Gcne:-al de división, con la antigiícdad de cuatro
d~l corriente mes, en la vacante producida por falleci-.
miento de Don Alvaro A~ias y Martíne;:.
Dado en Palacio á doce ele mayo de mil novecientos
diel.
ALro~so
l::1 ~I\ullltro de le. Guerra,
ANGEL AZNAR
StrviciO,r del Central de b1'iguda /J, iJ/,l1ltul Rlti: Naiioy,
Kacjó el día 27 dc :5l'ptiemh¡'c de 18·19 y comenzó á sen'ir, como
cad<'te de cuerpo, el7 de julio de 1865, cur"i1ndo sus esludios sn-
cesi,'amente en los batallones de c;¡~adoresde Alcánlara, Talal'era
y Figueras.
En agosto dc 1866 operó en Cataluña contra la partida del ca-
becilla Noy de las Barraquetas, y dUl'ante los mt:~es de septiembre
y octubre de 1867 persiguiÓ.:í las facciones que \';I¡;aball por el a\,
to Aragóll.
Ale,mzó, por gracia general, d empico de a!lére~ de Infantería,
con la antigüedad de 29 de septiembre de 1868, quedandu en oc-
tubre en !Situación dc n'emplazo en el distrito de Ara~ón,
Al ocurrir ~n Zaragoza los suce~os de los días 7 .y 8 de octubrc
de 1369 prestó meritorios sen'icios, fJue le fueron recompensados
c~m.el grado de teniente, dcstin~ndoseleen el propio mes al re-
gimiento dI': Extremadura
• Tra~ladado cn junio de '18í 1 al batallón Cazadores de Harbastro,
I~)rmó con él parte dcl Ejército del Norte desde mayo de 18p, sa-
hendo á op<;raciones de campai'ia, C<Jllcurrió ell.o de juoio al <;n-
~uentro. te~¡do 1'011 la partida dd cabecilla Cubillas; el 1 ~ al alaqlle
Ce ~chand¡anO; el 16 al de Oqnendo, y el 19 ;,1 de los lllontes lIe
e erío, por el (lile se le otorgó el empico de teniente.
Quedó nueVamente de reemplazo en u"'osto sirtwenle ~iel1d()
colo ' " " ,I ca o en septiembre en el batallón Cazadore~de ilareelona, con
e qu~ en noviembre marchó al distrito de Valencia, donde em-
rarend.l? otra \'ez las operaciones, hallándose el 19 de diciembre en
aCClon de Villar de Cases y el 22 en la de Caste:lfort.
A Desde julio de IS73 prosiguió las 0pcl'aciones en Cataluña yragón, asistiendo cl9 de octubre á l~ acción dc Cabra' el 16 á lade ¡......... . I d' . ,
ric·--.·lIlosa , y os las ~s y 19 á 1M; de Prade~, donde fué hecho~ -Ionero al tr-atar de abnrec paso á la bayoneta ¡)or entre las fuer-
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zas enemigas, que dc~pllé~ k ¡lItema¡'on en Francia; por sa COO1-
port:lmiento en las dos acdones ítltimillllente citadJs fué il~I';¡ci;ld()
t:on el grado de t:apillin, (. int:orpora<!o en dici(,mhre á ~'u batallón,
sc enco¡.trÓ cn e:wro de ISí4 en !a,.; oCllrrencias de HarcC'1ona y
Sarri;í.
Pre\"in instrllc<:i()n del corrt'~pon<!ientee:-:pediente y cnn ¡11()-
ti "0 de su c:llrti ~'crio, le filé cCllcedida coa poslerioridad 1/\ mc-
dalla de ~ufrimient(l p')1' la Patria.
¡'asú Incoo:1 sen'ir en el batallón rcsen·a <le Si!nlander, \" "pc-
rand" en A;agúll estm'o el 21 dI' junio de dicho aiíu I~í4' ('n la.
acción lihrad;\ en los ml)ntc,.; de la Pobkta, por la qne fll<" c<)nd<,·
t:urauo cun Iv. cruz roj,l dI: (." clase del ~r<:rito i\Ii!it;lL ,"oh'jl; mii,;
adelante á Ciltaluiia y cooperó allevantamienlo del ~itio u(, Pn¡~­
ccrd,í, tomando parte el ;) (1<: ,.;eptiembrc en la acción dd p", ·lIle
(!e Guardiob; el .5 (;n la de Castcllar de !'<uch; d ~ dc octuhre' I,n
la de las Guixe1'as, por la cual se le recompensú con mención hOl1u-
ríflca; los días 17 " 18 de marzo de ISí 5 en i:ts so::tcnitlas en <:l
(;r;lo de Olot, por las '.[UC ,.;c le ascendiú al empleo de c'pil'll1: el "
dc abril en la <l~ Ripoll; el 23 en la de Breda; el 16 de m:,yo (,/1 h
de la Cuc,;ta del ]\rllch; d,'sde el 17 al 24 de jlluio en el sili" .r
toma del castillo de i\1iravet, por lo cJue se le prcmiú con otr:l
crllz roja de I.a clase del i\lérito J\lilita;', y dcstk d "o del propio
mes hasta el 6 de julio en el sitio y rendiciún (\c CataYieja. ('.n
dondc voluntariamente tomó partc en el aS;I\tIJ <le l;¡ pinza. a~
mando de su compaiiía,. resultando con lIna conlllsión gra,·c.'i eOI1-
sl'.cucncia de las pi.edras que los cadista" arl'ojanan dcsde la mll-
ralla, Por los méritos que entollces contr;:jo fUI: recompensad,)
con el ¡:radn de com~ndallle, y una ve:: eurado de Ja l'li:l1cionath
contusión. contilllllí las operaciones hasta la lerminadún de la.
guerra ci,:il, pac:ando al :-.iorte al '1ued;lr pacitie;¡c1o el distril,) ele
Catallllia.
Se' h"lIó el 29 d,: ~lIel"0 de I ¡;í6 en la toma de IJ,.; "llul';IS de
San Cristóbal y pueblo <le Alzuza: el :;0 en la acción de EI1~li"
Baldundeli; los días 18 y 19 de febrcro en las de Peiia Plata, mon-
te del C...ntinela y Palomel'as de Echalar. por las qllc le fué conn:-
dido el rtrado de knienk coronC'l, y ~I ~o en la ocupación d,: la:;altura~ de Vera, siendo trasladado ':11 septiembrc' :d bat:dhín de
Cazadores de Madrid,
En mar7.0 de 18;7 pJ"Ü d situaciún tic reemp!azu; s(' le coloc()
en l'llerO ue ¡Sí') cn el re~imiento del ll\f,mt<>: (u,': destinad'} <"n.
j~ll¡¡1 mes d.. 1 ::;82 á las inmediatas ónicoes del Capit;1n general d<'
(:ataltlli:I, distrito en que desde ;¡bril de (~SG ej(,rció las fltncion/,s
de fiscal pcrm;menle de cau~a~, perteneciendo ~i:l cmuargo :í di~c­
rentes bat:illones de depósito y de reserva.
Al ascender al empleo de cumand~ntt: por anti¡;ücdad en octu-
bre de 181:í, se le nombró arudante de campo dd brigadier D(ln
Carlos Alvare:G Campanil., jefe de unll bri~ada del distrito de Cata-
luña, qúedando d~ reemplazo "n agosto de 1888.
Se le dió colúC<lciún al mes siguiente, en cl regimiento del Re)',
y promo\'ido, por anligüedad, ,í lcni~nte corond Cll abril dc IS9",
perleneció sl1ce~i\'amellte al tC1'cer batallón del J'('zimiclllo dI:'
Gerona, {I las lUnas númcJ'Os 64,22, Ij Y 46 Y al rt"giulÍento r<'~cr­
va de: Ontoría.
Trasliida(lo en .iulio de 1 K'.> 5 al regimiento de Luchana, em·
barcó en a~osto. con el primer batallón del mi~mo, para la [sla de
Cub:J, emprendiendo á sn llegada operacioncs de calflpaiia COIl1\)
jef~ de columna. Concurrió el 7 d/" septiembre al encuentro tenido
en La!'l Lajas, por el que se le cllncedi6 la cruz roja de 2.a clase
del Mérito Militar; el 16 Y el z.., á I;¡~ acciones del campamento La
Piedra; d 4 de octubre á lJ de la. Cristalina y el 2~ á la del potrero
San Antünio. .
En enero de 1896 qued6de rcemp!a%O y en febrero se le con~
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lonas en que fué llil'idida la capital; disol\"icndo con fuego los g,ru-
pos rcvoltosos. deteniendo á \,.¡rios de éstos y dcstr~yendo ,dlf~­
l'ente5 barricadas, Se mandó de real orden que lOR Citados servl-
~Io¡; fUeran t~nidos en C\lenta para los adelantos del interesadl1;~n.
w¿~rn, '. . . . ,
..Desdenoviemhre del expre:iado año 1909 manda b. La bril,,1"J.d:J
de la 9.a división, .... .. '. '.
Cuenta '¡4 año!' v la meses de efecth'os sen'icios, de ellos 11 y
10 meses cn el enJpleo de General ,de., brigad¡¡;hace t;,l ntim. S·ltJ1
lit c~cab de su clasc)' se ha~la en posesión de las COl1lre,:o:·a.-c¡on~!,
si~lIientes: . . .. . . :, ". '..
Dos cruces rojas de I"'~ clase del ?"énto M,.htar..'¡'" .
Una cruz de [." ciare y otra de 2." de la mISma Orden, con d!~.
tintiYo blanco.
Cruz. de 2.'; c1;ise de María Cristina.
Dos cruces I'ojas de 2.a clasl': del Mérito )lilitnr. una' de ellas
pL:nsionada. . .' '. .
Dos cruces rujas de 3," clase de la propIa Orden, una de eUas
pensionada. . .
(il':.n Cruz de San Hermene~ildo•.
l\Iedallas de Alf<>oso XlI, de la Guerra civil, el.e SI.lfrimic:nto por
la Patria, de Puigcerd{¡, de Alionso Xm,'dCl l'a~ronato de lo_~ ~o­
matl'nl::i de Cataluña y las de Oro. conmemoratIvas de los ::>ltlúS
de ZaraGoza y de los ¡"le,;ho~ de armilsdcl Uruch.
. Es C'"'entil hombre de Címara de S. M. con' ejercicio.
I • •
ALFONSO
.... ~ 1: .
• ••
El Minla&ro de la. Guerra,
ANGEL AZNAR
ALFONSO
El !>lInhtro de la Gl1err8,
ANGEL AZNAR
Vengo en nombrar General de la primera brigada de
la novena división al general de brigada Don Ignacio Axo
y Gon~.íJ~z de i\lendoza. '
Dado en Palacio á doce de mayo ·de mil novecientos
<:iez.
• ti ,.
Con arreglo á lo que determina la excepci6n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de. mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; á propuesta del Ministro
c!e la Gucrra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Fábrica de Trubia para adqui-
rir por gestión directa: mil kilogramos de aceite de lina-
za cl'Udo; die7. mil quintales métricos de cok para molde-
rhs; siete mil quinientos quintales métricos de hierro al
cok para afino; mil quintales métricos de hierro al cok pa-
ra molderías; doscientos cincuenta quintales métricos de
ladrillos refractarios de primera calidad y de figuras diver·
sas; treinta metros cúbicos de madera de nogal y tres mil
trescientos cincuenta kilogramos de plomo en lingotes,
necesario todo ello en la expresada fábrica para las labores
que ha de ejecutar en el presente año; efectuándose la
adquisici6n con cargo á créditos extraordinarios, á los
mismos precios límites y bajo iguales condiciones que han
• regido en las dos subastas consecutivas celebradas sin re-
sultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á doce de mayo de mil novecientos
diez.
Con arreglo á lo que determina la excepci6n séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
dis¡JOsiciones complementarias; de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gl¡erra 1
firió c:I mando del batallón (le Alc.íntara. pel\in~lIlarmimo • con
el que prosiguió las op~racioncs, hallándose el 28 de marzo '~n la
&lcciún de Santa Rila; el 2 de abril en la de San José de :'>(af(o pot
CUY" brillante re~~lh~do le felicitó el Comamlaute eh ¡efe dei Vd-
mel' Cuerpo de eJ~rclto: ,e( 24 ("n los reconocimiClltoll' h~d\l)s por
::\Ionte Oscuro y Santa Barbara y en el c(¡m~tt: de este runto: el
:.l~.en la toma ~Iel campamentll del C!lC~'); e( 4 de mayo Cn la 'ac-
clUn de Desna)aguaJ; p.I (, en la del camlllo ~e Las Piedras á :'liana-
~l\aco y Tumhav~~as; el ti e~!a ':~ j'll11ta (;orda; dc.sde el 13 all? en 'a c?-?d~~cclt¡,n y .p;otec::..o.1í d~\l\'h~:oh\~orfluvial jlClr el taU'
~, el 7 de )ullo en}a ,1 _""I"n de,loll In4iesitv.¡ ~l '17 en !a l1e la;:Ir:'s~~lada del ,~otl Jtilo y t~~u del timparriento y monte de laV1O~, el \8.e_, (os rc-cunl'cllmen tos cfectl!a(\QS por Corralito y
u1;' .ta d: ~a[ado y .~, er combate ,lcl1>otrero Santa Rosa; el 26
en la c.¡;Clón ,del CalIcjón de San Francisco; el 17 de agosto en la
.oe las }~jegnas; el"9 en la del Cautillo, por la que fué felicitado
por el \.Icneral en JcCe y citado con elo"io ~l\ In urde¡\ general de
su bnga~:l; el 24 en la del JahacC'i el r4 de septiembre en la de
Agll.as \ erd:s; el 25 en la dc Caurejc; los días 7 r 10 de diciembre
(:n las (.el nllsmo puntor Paso de la Sal, el 1(\ \1 l'i 1:11 li!!l tic RI-
"ero, Caunao, 1'1\50 del Rio Blle~\ Subana t3afJ~ill1e~s, Arroyo 1301-
tuaba ) Tuabequl': el 24 en 'a de CC'ja de 10s Soyillos.. y el 31 en
la de 0 .. <) de Agua. 1'01' losantcriores serdcios abtuyo la cruz roj;¡
de 2," dase dcl ~ü~rit(l .\filitar. pensionhda, t'1 empico de coronel
y Ji!. ~:ru;:.de 3.:' ~lasC' de dich~.Orden,COn distintivo rojo. .
Estll\o aSllmsmo d tí de ~nCl'o de 189; en cl combate ;;~,~lc"i­
do en el Jucal'O; el d ('11 tlls a(elohes de )ul:aibamita y Barranca,,; el
20 ~t':,leh~ero en ~llcvanlamkntodtJ siti.: de Guamu yen la dc~­
iru:-clón (le las ttlnchcl'as y fuertei de los insurrectos; el 26.en la
~l'-cI~n lle Barr:mcas. y el 2; en la de lo!! altos de ~olis. Mandando
]~I~dla b~i~ada, é interin:.mente brigada.cn alRunas ocasiones, asis-
t~o t~mblél1 el 3 Y 9 de marzo á J;¡s acciOlies de C.. imito)' Paso dd
no l.uey, por las 'Iue le 1'\\(: c0ncedida J:¡ cruz roja d .. H:rceracl,,~e
<:lel .\tL'rit'o ~1i:itClr, rel\~iOllada; el -' de abril á las de ti¡iiharra y
ArTuro del 4\1aj;í; el ~9 .í la de Rincoilada del Caimit0; el 30 á las
de la Sal~na de Guanos y Montero; ('1 3 de mayo á la de Río Sed-
ll~: d .¡ a las de la Piedra y los Brujos; el 5 á las ele la Loma de
Plcdl"a y el PurgatorlQ; el 20 de junio á la toma de un camt>amen-
tu ~n lus ,monte; tle Caunán; el 22 á la de otro campamento á ori-
1]¡¡s del no Jara; el 27 al combate de las Ca.labazas; el 28 al habido
er.~re el puente y camino del Guano; el 29 al de la Fuente y á la
o(;¡cm¡a del campumento de Itabo; el 8 de julio á la acción de los
altos de Peralejo; d 11 de agosto á las dc San Francisco y Cruz
J\.lta; el:::¡ á la de San ~oa'Juín; el 19 de septiembre á las de Ba-
JTa;¡~'as y Arroyo del Majá; el 20 á Ja de los Altos de San Francis-
~'J; t=.! 7 de octubre á la del Calkjón del Jaimito; el 1\ dc nO\'iem-
",rl' a !as tle Barrallcas, llabatuaba, Tuabe'lue. y a!tos de San Frau-
C1~Cf), por la que alcanz6 la cruz de segunda clllse d!' María Cri:,;ti"
11:.; 1.:1 14 á (a de Punta Gorda; el 15 á la de Cayo Palma; el 3 de di-
Ill'l1ll;n;.í la de Loma de Piedra; los díó1S '¡'Y :; á la toma de Guisa
.', ·tllllltcs inmediatos, por la qne le felicitó el Genera] en jefe, y el
l' 1 Y 11) á otros combates. .
'. , ('lIJ1currió igualmente el 5 ele enero de 1S9!') á (as aCl:Í'mcs de
':".,.;,;!) de Caimito y Barracas; lo,.; días 4 V 25 de marzo á las de
'1.".:(' (':\lItilla r altlll'llS de Cicnlllcgos; el 26 á la sorpl'c!oa y toma dc
'.'. C1nlp:~melltoen los montes d,'l Guao: el 1I de abl'ii {¡ la 'lccióJl
l~" .. 'ouj d; d 12 á las de El PUliol y I\la\.'Ío; el 28 tí la de las ;\lang~s;
d ~;¡ :í la de San Joaquín, y <lc~de el 5 01 II de mayo ;í!:ls libradas
l:l1 amhas orillas del río Cauto con moti\'o de la conducción de IIn
("f)i! \'oy á Manzanillo, siendo felicitado dos veces pOI' el General en
Jefe por el éxito ohtenido en 1:Is operaciones realizadas en dicho
~1'~l'Íodo de tiempo, Formando parte de una columna mandada por
d coronel ESC<Jrill, emprendió el n de junio la marcha en auxilio
de Ja plaza de ~anti~¡,:o de Cuua, sitiada por las fuerza~ na\'alcs y
terrestre,.; de lO'; norteamericanos; el ~3 se encontr6 en el combate
hahido en la,.; inmediaciones dl~ Yal'a; el 26 en los de Sabana de
Peralejo y Bac<Jjama y en la toma de 13ayamo, en la que mandó la
<;o,umna dc alaqlle; el 27 en el hecho de a¡'mas sostenido cn el
pliSO del río CautiJlo; el 28 en el de los montes dc las Cruces, Ca-
IJczllda de Jiguallí y Piedra de Oro, en la. Cruz del Caney, donde
:resu(t6 gr;n'cmente herido; el 30 en el del paso del río Contra-
.maestre y toma de Agu:.cate, y el 2 de julio en la acción del alto
(\c la CudJilla, )Je~ando e( 3.1 Santiago de Cuba, y recompensán-
aosele por tan distinguidos sel'vicios con el empleo de General de
hrigada. En dicha pl;'za in~resó en el hospital militar para obtener
1:1 curaci6n de su herida, y sufrió el bombardeo y ataque del ene-
migo los días 10 y 1I elel citado juliv, emb3l'cando el 10 de agosto
lJara 1:1 Península.
Permaneció después en situación de cuartel hasta flue en febre-
:ru de 1<)0\ fué nombrado jcle tie la Sl,gunda brigada dc la déci-,
ma divisi6n, confiriéndosele en junio del propio allO el cargu de
Coman·iante general de los Somatenes de Cataluña.
Hallándose pasancto una reYi,;ta reglamentaria á los Somatenes
de la pr'.'vincia de' Lérida, prest6 con las fuerzas de sn mando efi-
caces auxilios en \'arios pueblos dnrante las inundaciones habidas
en octubre de 19°7, por lo cual le fueron dadas las gracias de real
orden,
Durante los sucesos ocurridos en \;¡ provincia de Barcelona en
julio de 190'). prestó distinguidos ser"icios, maudauuo una de las
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EstadtJ que se cita
E~·CUELA CE~TRAL DE TIRO
La Sección. • • . . .. . .....•.....
2." íel. . .. ' • .. ..•. . ....
3." íd. . ......•..•.......
4.:t· {ti. . ....••••...•.••••
Señor .••
Estado Havar Central deJEjérclto
EJERCICIOS y MANIOBRAS
Circular. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido
á hien disponer que el crédito de 475.0:;0 pesetas que en
el vigente ~1'esu~lUesto s'~: asigna para satisfacer los gal,to9
que se ocasIOnen en manJObras, ens;¡yos de moviliz<ldón.
ejcrcíciCls de tiro y 0tras pr:ícticas de SN\'icios de ~:lmpa­
fla, se distribuya en la forma que indica el adjunto estado,
en an<llogía' á 10 dí:!puesto para igual cantidad en el año
anterior y lenienrio en cuenta lo pren'nido en la real or-
<kn de Ig de noviembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 2(2),.pero sin que se haga liSO de cada uno de los cré~
ditos hasta que se aprueben los respectivos programas.
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento..,
demás efectos. Dius guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 103 de mayo de JgI0.
Señor...
pasado, cubra la vacante de su clase producida por a5~
censo de D. Manuel Ruiz Raíloy.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient¡) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1a.
drid 12 d~ mayo de IgIO.
ALFONSO
ALFONSO
• • •
-==----
SubsecretarIa
BAJAS
REALES ORDENES
..
El Miulstro (le ls GuerrJl,
ANGEL AzNAR
El. lIInl.tro de la GlIerra.
ANGEL AZNAR
03.¡00·
ESCCELo\S PR \.enCAS DE ARTILU~RíA
1 y. Regimiento ::\Iontado . . . . . . . . 2.000
2.° íd. íd.. . , . . . . 3.000
3," íd. íd.. ... '" 1.350
-1." íd. íd... . . .• . 3.0.. 0
5·" íJ. íd.. . . . . . . 2.500
6." íd. íd.. . . . . . . So.o
í· P íd. íd........ 2.475
8." íd. íJ.. . . . . . . 3.00q
9." id. íd........ :1.0(~0
10.~ íd. íd.. . . • .. . 3 .000
r 1." íd. In... .. .. . 2.500
12:> íd. íd........ 2.500
13·" íd. Id . .... ,\. 2.000
l~eginlj~ntode Sitio•....... \'. . . . 2.300
r. u de Montaña. . . . . . . . . • • . . . . . . 3.000
2." de íd..... 3.250
3.odcfd :::::·::: 2.600
Grupos del Camp~ de Gibraltar 1.450
.\7.:-<All Comandancia (le Cádi7. . •.•..• :::: 1.550
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- Id. de :Melilla. 5
rina. U. de Cartage~;::::::: : : : :::::: 5:~~
S Id. ele Barcelona 2.000eñor Ordenador de pagos de Guerra. 1I d PI················
'. e amp ona ' " . 2.250
• • • . " Id. de San ~ebastián, . . • • . • . . . . . • 2. 150
Ir: VACANTES Id. de Bilbao 80íJ
C. ' . , Id. de Jaca .. : : : : : : : : : : : : : : : . : : : 1. ')00trcular. Excmo. Sr.: C0n arr<'glo á lo est<tblecido : Id. oe Ferrol . . . . . . . . • • . . • . . . . . . 2 .250
en el articulo lO de la ley de f9 de julio de 1889, ¡¡<licio- : 111. de Ceuta.... . . .. ..••....... 5.(:00
nal á la constitutiva del Ejército, en el artículu 4." del ¡ Id. do Ma/lon;a .... , •. . .......•r('gl~mento de ascensos y en el 2.° del de recompensan! Td. de :'fcnorClt .....•.........• '- ~:;~~
:" ~¡empo de guerra, el Rt.'~ (q. D. g) se ,ha servido ¡'c- ! Id. de Teneri~e ~
oher q1Je el General de brrga(~a D. 19n:lclo Axo y (;on- . Id de Gran Canaria.. . . . . :1. ¡SO
lález de Mendo7.3, promovido á e~tt' empl<o por servicios' Premios de 1908.. . .• \. . . • . .. 2.850
c;1e campaña, según real decreto de Ó del mes próximol " ...... ... 3 . :)00
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca·
pítán general de la primera regi6n, faileci6 t>[ tHa 10 dd
corriente mes, en Badajoz, el general de brigada de ti
sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército
D. José Gragera y Sánchez Gata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. Iinuchos años.
Madrid 12 de mayo de 1910.
Con arreglo á lo que dctermina la excPpcll)O Ocl~I\'"
elel artíCulo sexto del real d.ecreto de veintisiete de febre-
rO de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley d,e cato.rce de febrero de ma novecientos siete
y disposiciones complementarias; á propuesta del :vlinis-
tro de la Guerra y de <Icuerdo con el Consejo de ~1inis-
tros, .
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Gran Can<lria para adquirir directamente, durante un
año y tres meses m:l"s, á partir de esta fecha, Jos mat~ria­
les necesarios en 'las obras que tiene á su cargo; debiendo
ser\'Ír de base para su aelquisición los mismos precios, co-
mo llmite máximo, é iguales condiciones que han regido
en las dos subastas celebradas sin resultado, por falta de
licitadores.
Dado en Palacio á doce de mayo <te mil novecientos
diez.
M~ri~a; ápropuesta del 1\finistro de la Guerra y de aCUCI-
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar ti la· Fábrica de Oviedo para que,
ajustándose al proyecto de contrato que ha formulado y
con cargo al tercer concepto del vigente plan de labore:;
del Material de Artillería, adquiera directamente de la
casa Georg-Merck, de Hannover (Alemania), una máquin'.l
de fresar vertical y un torno de precisión.
Dado en Palacio á doce de mayo de mil noveciento)
diE::z.
»
,..
~.,,",,#
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E:;l'UEL.,\S PR.'\CnCr'\s DE I:\(~E~IER()S
..,
• • •
Señor...
:\ZNAR
OROANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: La creciente importancia de
cuanto concierne á la instrucción técnica, táctica y de tiro
de las armas de Infanterb y Caballerfa, y la necesidad de
orientar con direcci6n úni<;a y uniforme todos los asuntos
de las expresadas armas, así como los diversos centros de
ensefianza é instrucción que hoy ella y debido á los cons-
tantes progresos, han adquirido notable desarrollo, hacen
patente la necesidad de crear organismos técnicos de di-
chas armas que llenen el vacío que hoy se nota en este
punto. Teníendo esto en cuenta, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer l. siguiente:
Art. LO Se crean las] untas facultativas de Infantería
y Caballería, dependientes del Estado Mayor Central, cuyo
cometido será el de informar acerca de cuantos asuntos
de los servicios propios de estas armas les fueran consul-
tados y proponel' todas las innovaciones que consideren
convenientes dentro de la especialidad de elitos servicios.
Art. 2." Dichas Juntas se constituirán en la forma si-
guiente:
Junta facultativa de Infanteria
Presidcnté, el General Jefe de la Secci6n de Infantería
del Ministerio de la Guerra; Vocales, el coronel de la 3.-
Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejérdto, el co-
ronel de Infantería con destino en el Estado Mayor Cen-
tral, el coronel más antiguo de los que manden regimien-
to del arma de guarnición en Madrid, el de la La media
bri!iaoa de la l.~ brigada de cazadores, un comandante
secretario y un capit5n auxiliar.
claracla ohligatoria por la regla 19 de la real orden cir-
cular de 18 de abril último (D. O. núm. 84), se haga una
tirada por el Depósito de la Guerra en la misma forma
que el modelo presentado y del número de ejemplares
que anualmente se estime necesario para las atenciones
de toclos los cuerpos, ponit-ndolo á la venta en dicho Cen-
tro al precio de 15 céntimos el ejemplar.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910.
Circula". Excma. Sr.: Efectuada la tirada del <Cro-
quis del teatro de operaciones en Guelaya», ordenada
ror real orden de 26 de febrero último (D. O. núm. 45),
el Rey (q. D. g.) se ha Hervido disponer se pongan á la
venta, por el Depósito de la Guerra, 1.000 ejemplares al
precio de dos pesetas cada un,o.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910.
Señor...
" ..
Junta facultativa de Caballería
Presidente, el General Jefe de la Sección de Caballería
del i\1inisterio de la Guerra; Vocales, el coronel de la 4;"
Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el co-
ronel de Caballería con destino en el Estado 1\layor Cen-
tral, el d~ la Escuela de Equitación y el coronel más anti-
guo de los que manden regimiento del arma 'de guarni-
ción en Madrid, un comandante secretario y un capitán
auxiliar. .
Los comandantes secretarios y capitanes auxiliares,
se nombrarán de real orden entre los de las respectivas
armas: y empleos, con destino en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos aílos. Ma-
drid 12 de mayo ele 19rO.
I Señor•• I
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cm,;,l'Ro ELECTl~OTÉC?\IC() y DE
C<)MUNICACIO~ES
Escuela de automovilismo r;ípido y
entretenimiento de 5,IS autom<Í-
¡:\les , . . . .. .' .
E\c\ ~1a (;cl1cral de Tele~r;¡fía .
H. I~!'pcdal de J;:,ldio-telegrafía
Escuej;¡<: i)f;ícticas de iJ .
Estudio de .la l~ed Optica de Es·
l)(,tílél ••••• " , " .
S(~cci6n Cic\i3t<'. (.leI ]'.sclaclo \lay()r
Centr;d ........•............
SECCI()~ESCfCLlST:\S DE LAS REGI():\,ES
l." ]\eg¡':,n __ 380
.2:: íd. • •......•. , . . . . . . . . 3SO
3." id, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
.~i;' íd. . , . . . . . . . . . . . 380
S." id. .,................. 330
ó." íc!.. .... .. . . • .. . .. .. .. .. • 330
2\0í .;: 1<1. • •••••••••••.••••••
8." {e\. • . . • • • . . • • . . • • . • . • . 230
;vlallol'ca ... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 100
?\1enorca ..•..•• , . . . . • . . . . . . . . . 80
'l'ene¡'ife ......•. " • . . . . . . . . . . . 100
'~;ran Canaria ... , . . •• . . .. . . . . . . So
){dillu . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . So
C(;t~ta. , . . . . . . . . . . . • . . . . . . So
" n 1) . . t )r··t
...." \.egll:ll~n o .\ ,IX O ••••••••••••
3. Id. Id .
4." íd. íd .••.•.•••••• lo •
6:' íd. íd .....•. ~ ••.•.•
Hatall()n <le Ferrocarriles ....•....
]~egimientode Pontoneros .
¡\erüstacilin y alumhr::tdo en cam-
palia , ............•.
Brigada Topográfica , .••.
Compaiih de /apadores de Cellta ..
íd. oe íd. de \iclilla ..
íd. de íel. d0. ~\Iallorca.
id. de íd. de ?llenorea
Íll. de id. d,: Tenerife.
id. de íd. de (iran Ca-
l".:cria .
Compaíiía de Tel6grilfos ele 1Ia-
\lorca .
:COI~raiíí;1 de Tt'J"'grafús de Tene-
nfl~ , .
Simia de !aGgmp()s allferiores.• •••.•
ESl:u",las prácticas d~ !n.fantería ..•..•..•...
íd. ícb d~ U:iballería .
<d. íd. de Administración ?l1i!itar.
. l íd. ele Sanidad Militar .
1( • r d:\1Viajes l {cl ~.sta 01:" ay¡ o\~ : .. ~ .
.,,' ")lento <.c v as Il:trea....•..........\('connci. .
1mprev¡st(ls. ., •................•.........
Madrid 12 de. l!riayd t1e i9n'. 1
" ...... _..
OBRAS DEL L ,·EPOS-:T.O DE LA GUERRA
Circu/rl1'. Excmo. Sr.: El Re';' {q. D. g.) se ha sel'-
viejo disponer' que de 1. 1 <Lihrt:.Jamilit:r,c¡j.!1 soldado., de-
""" n S O d Defe
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Sec[i~n de Jniuliterio
DESTIN03
Excmo. Sr.: El l-(ey (q. D. g.) se ha sen'ido disponer
que el coronel dd reg-imIcr.to ~1'.f2.ntería <1~ Vad l\as
número So, D. :-liguel Primo <k Ri\"~ra y t)rb::.neja, pase
destinado al Estado ~fayor Central ud Ej-::rcito.
De real orden lo digo á V. E. pa,a su conocimiento y
demás efectos. Dios guardE: á V. E. rr,ucl1os años. ~Ia...
drid 12 de mayo de 1910.
tlo regimiento oc Artiller:a de mJlltaí'ia, nI aspiranh~ ;:¡+ i',i~
haoo en la Escuda de maestros armerOE, D. !\Ia!luel O¡all-
curcn ;\ Ibt;erne, que hace el nÚmero 1 de la escala (¡',. E.l
clase; ckbiendo p2sar á la [;ibric.l (h~ Truhia tí [lr:lcfc~ ..
:os tiTS me~,C3 que determ:na el articulo 6." del rC'glalH(ll-
~o de I.U de abril de 181');,: (C. L. núm. I.19\.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'lem(:s efectos. Dios gnarde á \r. E. muchos años. :\b~
Jrid 11 ele mayo de Isnoo
,\Z"\.\R
A7."'AR
------.. IIEi"">-¡jo l' • • _4lIlDl _
, .~
. ,; .....-:...
* * *
SeíiolO Capit,ín general de Balearcs.
Seí'íor Ordenador de pagos de Guerra.
S~itlón de Ingenluos
ZONAS P.OLEMICAS'~·;>'/" :- ",."r
Excmo. Sr.: En vista de lo mar.ifestado por V. E. ti
0.ste Ministerio en su escrito feaba 7 del mes pr6ximo pa.
,:jeí'íor Capitán general de Baleares.
~;eñor Ordenador de pagos de C;'uelw:a.
. ,.;,.' .:'.
E::cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ii bicn apro~
bar el presupuesto, importante 1.040 pesetas, formulad"
por la Junta facllltv.tiva del Parque de Artillería de 1\[(·_·
!larca para llevar á cabo el asoleo oc 150 toneladas el,·
!1líl\'ora <"xistentt'R en oicho establecimiento; cargi'índI 1:"
\.1 e:~pr('sada cantielad á la partida (h' cAtenci')ll('s f~(·~
n~ra¡~s» cid vigente plan de labores del Material dl~ :\ r-
tillería. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios gU2rde á V. E. muchos años. Má.
drid 11 de mayo de 1910.
'MATERIAL DE 'ARTiLLERIA
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien apro-
bar el presupuesto formulado por la l\Iaestranza de j\rt¡~
¡!ería de Sevilla para la construcción de 64 tapabccas y
64 fundas de platillo de puntería para C. epa. 7,5 cm. T. r.)
modo 1906; cargánclose el importe del referido presupl:es~
to de 1.235 pesetas á los fondos concedidos por la ley d~·
JI de enero ue 1906.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de mayo de 1910.
:; ,,' ~ :.:< i\.ZNAR
Señor Capitán general de la segunda regióR.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido á bien apnl.
bar el presupuesto, importante 5.719 pesetas, formula(~ 1
por la Junta facultativa del Parque de la ComancIancia el"
Artillería de Menorca, para adquisición de algunas in~'k¡l1¡~
pas y accesorios que son necesarios en los talleres de di-
cho establecimiento; cargándose la expresada cantidad ::L
capitulo 3." adicional del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. mucho5 años. Ida-
urid 11 de mayo de 191.0.
:-)cñor Capitán general de la sexta región.
Señorcs Capitán general de la séptim;t regiún y Ol'dena-
dar de pagos de Guerra.
Señor 6rdenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generares de la quinta regi6n y de Ba-
leares.
Sección de Armlerla
DESTrNOS
a O Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s(~rvido nombrar i
JustadQr armero de ~egunda clase) con destino al segun- 1
.\ZC\,\R
• •.*
••• n:c •
lixcmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bicn dis-
poner que los comandantes de Caballería, D.Julio Amado
y Reygondaud de Villebardet, delegado militar de laJun-
ta provincial del Censo del g:>.nadC) caballar y mular de
Guadalajara, y D. Leopoldo Sarabiíl Pardo, ascendido, del
grupo de escuadrones de :Melil1a, pasen destinados como
delegados militares, á las Juntas provinciales elel Censo del
ganado caballar y mular de JIuesca y Guadalajara, rcspec-
tivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guardc á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales ele I;¡, primera y quinta re-
giones, Comandante en jefe de las íuerzas del ejército
de operaciones en Melilla, Director gen0.ral de Cría
caballar y Remonta, y Gobernador militar de i\felil1a y
plazas menores de Africa.
--------.-:_;:I¡••.-4l...~.a••- .... --
Sección de tabollerlll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha teniuo :'i hien dispo-
ner que el profesor segundo del cuerpo de Equit~ciónMi-
Ii~r, con destino en el escuadrón Cazadores de j\Jal!orc:l,
D. Eduardo Dalias I\'Iartínez, pase á prestar S1::, servicios
al regimiento Cazadores de CastiUcjos, 18:' de Caballerí<!.
D~ real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.1 se ha !:ervido clisponer
que los capitanes de Infantería D. Isidoro de la Torr<~
;"I~rquez, del regimiento de Tenerife núm. 64 y D. Artu-
ro Rodríguez Ortiz, del de Las Palmas núm. 6G, pasen des-
tinados, respectivamente, al regimiento de Las Palmas nú-
mero 66 y al de Tenerife núm. 6.1-.
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 50 V. E. muchos años. 11a-
drid 12 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi(jn.
Sres. Jefe del Estado Mayor Centr::l del Ejército, Lomar.-
dante en jefe de las fuerzas del ejército de operaciones
en 1Ielilla, Gobernador n:.ilitar de i\IeEl!a y plaza" m~­
nores de Africa y Ordenador d~ pagos de Guerra.
r. ~ ~ 1II
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sado, al cursar la instancia que eleva el vecino de! Las
Palmas D. Antonio Roca y BO:.ich, en :3ú¡>lica de autoriza-
d('m para construir una casa cn la plüya de las Can;.eras
oc dicha plaza, el Rey (q. !J. g.) ha tenido ;~ bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, con las siguienh:s con-
didones:
l." Las obr¡¡.s se ejecutarán en el t(.,mino de un alia
(;0ntado desde la fecha de esta concesión, y sUlet:~ndose
estrictamente á los planos presentadoS, siendo vigiladas
po, la Comandanci:~ dI' Ingenieros de Gran Canaria, ~
cuyos representantes no se podrá pon~r impedimento al-
guno para su e);amen y compruoaciúl1. .
2." La conce~;i'Jn se e'1tiencte otorg~.ja á faY0r· de don
Antonio Roca y r.osch, t¡u:cn ';0 podrá en nin~(1n tiempo
enajenarla sin perr:li=o de la :?utorlL!:ld milita ..; en la inte-
. igencia de que .si el traspas@ de la propiedad 2e preten-
ij~.:>e (CJ·~ctu;.:r á favor ..~e súbd¡¡-os Ó sDciedanes extran¡e-
ra:-, ser:i condici6n 'r'recisJ. o~lteller para ello, pr(:Yinm~n.
t<~, 1:l autorinción de (:Rte ;·,li. ;str~r¡c).
3.;' La aut.Jridad ·milita,', cU3r.do (l su juicio iJ recla-
¡ncn 1·')5 int'~r('ses de 1.1 cleii.:nsa 11,~ci(;llal, podr;i ord~ll~r
1:, ccc0~ciún del inmueble y :.aton dcs~ruirlo parcial v to-
j·;.dlller::tc por cuenta cId pro;,¡elario, sin q¡:cé:>te, (;ll nit··
F:lll c;,,:;o, tea"a derecho ;í rcclamal' indemnización algunupOI' los dallos"'y perjuicios qu'~ se le hayan podido oca;'
~ional·.
.~:' L'l. cc!i!icaci011 quedará 80:(1('1 i:la (l cuanLo hay "le-
;:,i;;:ado ó en lo ~ucesivo ~e legisle sohre "construcciones en
1;,:, lonas iJolém;cas dt' la!'; phi;"'> de guerra Ú l~n la lona
. l:il¡:,:r de COi'tdS y Ú'"p.tcras.
De real orden lo digo ~ V. E. p:lra su conocimiento y
.;uuás efectos. Dios guarde áV. E. muchos añus: Ma-
Lrid JI Je mayo de 1910.
Excmo. Sr.: En ,ista .le lo canifeslado pOI' V. Jo:. á
este ~linist~rio en su escrito fecha 19 del mes próximo
p::sado, al c.ursar la instancia ql1~ el~v;¡ :1 vecit:o dc ~>;a
.¡Iaza D. Lu:s Lacal :'IontclIcgro, en 1'Clp!lC1 de conccs\on
~(; t~rrenos y autorización para construir hornos de alfa-
l'<~,:,ía y cer{t.mica en la falda <Icl cerro de Rcina ]';eg('ntc,
el lxey (q. D. g.) ha ten:clo á bien acceóer ,í lo st,licitad ü
(:on las condiciones siguientes:
]." La concesi6n estará Hometida, cn tn<{o lien,l'o, á
l.l vig~nte legisl~ci6n y á b quc <:n 10.sll~esivo :c le;sisle
Robre com;trucclones en las zonas pült-nllcas de las PI,lZ¡¡S
.Ie guerra. .,' . . .
2." La cerca del tepr solo rO~lr., construIrse con plla-
,~s (;c mampostería cuya sección C:.J;).r~rada no exceda ele
0,56 metros de Nino, sobre zúcalo dc igu:ll espesor y al-
t'lra, cerrándose los. entrepailos con cítara de 14 centíme-
trus de espesor, empleánrlose tambií:-n la construcción de
)ihrcs v con las mismas dimensiones para el cobertizo y
~aseta del guarda.
3.~ El concesionario qlleda obligado á demoler loJo
lo edificado por su cuenta y sin derecho á indemnizaci6n
~i<7l'na, cuando por necesidades del ramo de G-.aerra le
... <> • dfuese ordenado por la autoridad militar e la plazo.
4." Las obras deberán ser terminadas dentro del plazo
I~C un año, cohta.do ocsdc la fecha de esta concesión, que
Sp considerará caducada ~n caso contrario.
5." El terreno solicitauo sólo se conce(le en usufructo,
por cuyo concepto ~l .concesionario deberi abonar al Es-
toldo y JU!1ta de arhltnos P.1 c~non anual de 4Go pesetas,
•.}ue corresponde á la supcl'ficle dc 4.000 ~lctros cuatlra-
!'ios según dispone 1:\ reol orden cie J9 de lebrero de 100 D
, .(D. n. núm. 46). . .
ó." I~ualmente abonad Jos 261stos que onglnen la de-
.nan~acion y n1~.¡;}¡~ii~ ~e! terreno, inspección de las obras
• • •
Señor Capit(¡n general de Canarias.
y tralnitaci6n rIel expedIente en la plaza, con :\rreglo á la
real orden de 11 tle febrero úitimo (0.0. núm. 33).
7.a La falta de cumplillliento d~ alguna de las condi-
ciones anterion's har;í perder ai cuncesionario el derecho
del usufructo del t.~rre.lO.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y dem[¡s electos. Dios lJuarde á V. E. muchos años. Ma·
<> -?rid 11 de mayo de 1910.
Ex.cmo. Sr.: En vista de lo m~nirestado por V. E. á
este :\\i:jsterio en su escrito fecha 6 del mes pró~imo pa•
sado, al cur:3ar ia instancia que eleva el vecino de L:;s Pal-
m~l:;, D. Beni¡.mJÍn Domíngu~l, en súpika de autorización
p¡¡racon~truír una·o.;a~'a en un sular de su propiedad, si-
tuado en la callc de Perojo, dentro. del primer poifgono
de excepción de las zonas po¡~micas del Castiílo de San
Fran.::i~co oel Risco, de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha
tenido ,í bie'1 acc~rler :¡ lo solicítado, con las siguientes
c':>ncticione~:
I.;' Las obras se ;¡ j l1~br;ín (~n un lodo á los planos pre-
sentados, s;~~r¡do vigit:idas e:l su ~jecuci6n por la Coman-
dancia oe Ingenienls (le Gran Canaria, cuando lo estime
:;o!wt?n;ente, y no podr:in (la-al' m:1S ele un año, contado
~¡esde 1;;, fccha tle es~a corlcesiú:J, que s~ considerará ca~
dllcac!;.¡ en caSlJ CL.'n~ra: io.
2." El inmueble pJdr{í ser p<lrcial Ó totalmc'üe ocupa.
tio clJ:lnd'1 , :'Í i~\jc;,) d~' !a allLlri,bd militar, así lo reclamen
las nec('silh,,1es tI:: la defensa nacional, sin que por ello
puec:la el concesionario alegar derecho á reclamación al-
guna.
3.2 El Vop¡~~:lrio queda ob:igado á demoler por su
cucnta la casa, en el plazo perentorio que se le señale,
cuando,le sea ordenado por la autoridad militar c01l1pe.
tente, sin ql1e tampoco tenga derecho á reclamar indem...
nizaci6n ni re~:Jrcifl1iento de ningún ·genero.
4.a Esta c'lncesir'¡n se cntjend·~ otorgada 5 f~vor de
D. Benjamín Uomíngucz, quil·n no podrá enajenarla ni
traRpaS¡¡rla á persona al~lilla sin anuencia de la autorid.ld
militar; en la inteligc:lcia dc C]\Il: si la vctlta ó traspaso se
pretcndie~e cfectuar .i b'ior de súbditos extranjeros, será
indi';fwnsahle la previa autoril.üci(jn tle este :'1inisterio.
5." La ecliíicaci6n ~11'.:clará en tucio ticmpo sometida á
las disposicicll1es Vi~C;1¡CS ú que en lo su.::e:sivo se uictcn
sobre const¡~ccionesen b zona, pol~mica5 y en las de
costas y fror¡~ eras.
De real orden lo eligo ti V. E. p:lI'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso lVld.
drid 11 de mayo de 1910.
JI I •
~\ZNAR.
Sdlor Gobernador militar de !\Ielilla y plazas menores de
Africa.
;::~.;.".: ~;: y
Excmo. Sr.: En vista de lo manifl"stauo por V. E. á
este .Ministerio en su escrito fecha 2 del mes próximo
pas:ldo, al cursar la instancia que eleva el vecino de Las
Palmas, n. Santiago ~l'Iartín Padrón, en súplica <le permiso
para construir un molino de vip.nto y un pOlO para extrac-
ci(Ín de agua en cl barrio de San JO"é, segundo políU'ono
dl:' cxcepciCtn elc las batp.rias de San ]u;:¡n y Sant¡¡ Is~bel,
de dicha pl;17.a, el Rey (q. D. g.) ha tenino á bien ac«:e-
del' tí lo solicitado por el recurrente, con las siO'uientes
condiciones: <>
1." Las ohras se cjPcutarán dentro del término de !Jn
año, contado desrle la fecha de esta concesión, :':11 iet;¡ndo~
se estrictamente á los planos presentados y siend·o vig-ila..
das por la Comandancia de Ingenieros de Las flalmas, 4
·\/.:\.\R
.~: ? ~ • ~" .'
r.
~:::¡C1" ('apitán ger.er~l de Canaria,;.
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cuyos funcionarios Se permitirá la libre entrada en la fin-
ca sin oponer1es obstáculo aiguno.
2." La concesión se entiende otorgada á favor de don
Santiago Martín Padrón, quien no pudrá enajenarla ni
traspasarla en otra forma sin permiso de la autoridad mi-
litar, y en la inteligencia de que si el traspaso se preten-
diese efectuar en favor de súbditos extranjeros, será con-
dición precisa obtener previamente la autorización de este
11inisterio.
3." La autoridad militar podcá en todo tiempo orde-
nar la ocupación del inmueble cuando, á su juicio, lo re-
dame las necesidades de la defensa nacional. El conce·
sionario queda obligado tambifn á destruír á su costa,
parcial 6 totalmente, las obras ejecutadas, en los plaws
que se lc señalen, cuando sea requerido para ello por la
autoridad militar dc la plaza, sin que en ningún caso ten-
ga derecho á reclamar indcmnización alguna por los da··
ños y perjuicios que se le hayan podido originar.
4.a La construcción queelará sometida á cuanto hay
le~islado ú en lo sucesivo se legisle sobre edificaciones er.
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 11 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de Canarias.
* * >1<
F.Kcmo. Sr.: Vista la instancia que, acompañada de
los inlt-rmes reglamentarios, cursó V. E. ~ este Ministerio
en su escrito kcha 22 del mes próximo pasarlo, promovi·
da por D.~ ~Iaría Arbide, viuda de Michelena, y su hijo
fJ . .luan, en súplica de autorización para explotar la cante-
ra de su propiedad e8errospin ~, situada en la zona polé
mica del fuerte de Choritoquieta, y tra'1sportar sus pro-
ductos por el camino militar de San Marcos, el Rey (qu!'
Dios guaróe) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
las recurrentes, con arreglo á las siguicrltes condicio .es:
I.M La explotaci6n de la cankra quedará bajo la vigi
Iancia óe la. Comandancia de Ingenieros de San Sebasti;in
y se hará á calltera limpia, sin dejar productos en las in-
mediaciones.
2.~ Los propilltarios quedan obligados á suspender la
e~plotaci6n, sin derecho j reclamu indemnización de nin
guna clase, cuando así lo exijan 106 intcrcses dc la ciefcn-
sa y sean requeridos para ello con bl motivo por la auto-
cidad militar.
3." No adquirirán los recurrentes c1erech0 (¡ sc~·;ilum­
bre en el camino miiilar, para cuyn entrcknil~li('nto e'J-
trcgarán anualmcnte 30 metros cúbicos de piedr;l l.¡"cha-
cada, de la cIase y dimensiones que señale el illgelliero
f'omandante de San SebJsti<Ín, por carla 300 tonelaJas de
¡,icdra q\¡e acarreen por dicha vía de comunicación; au-
mentándose la metros cúbicos de piedra maclracada,
siempre que la explotaci6n y arrastre de pie,ira exceda de
300 toneladas, sin llegar á 400, otros ro metros cúbicos
m::ís si excede la explotación y :lrrastr~ de 400 toneladas,
;;in llegar á 500, Y así sucesivamente; en la inteligencia de
que es obligatoria la entrega de 30 metros cúbicos de
piedra machacada, aunque la explotaciún y arrastre no
llegue á 300 toneladas.
4·" La Comandancia de Ingenieros de San Seuastián
marcará las épocas del afio y puntos donde uebe colocar-
se la piedra machacada, siendo de cuenta de los solicitan-
tcs todos los gastos dc adqUisición, machaqueo, conducción
y descarga.
S·a Los carros que se empleen en la conducción de la
piedra ten~rán las ruedas con llant:lS de anchura propor-
cionada á los pesos, en condiciones iguales j las señaladas
para el tránsito por las carrcteras provinciales.
De real ordtn lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid H de mayo de 19LO.
AZN.\R
Señor Capitin general de la sexta región.
•••
Sección de' AUmlnlslrntlón ttllltar
ALUMBRADO
~At:m(l. Sr.: El Rey (q. D. g-.) ha tenido á bien acce-
der al aumento de 21 luces extraordinarias en el alumbra-
do d\: la parte del cuartel <lel Rosario, de esta corte, ocu-
pad:; por el batallón ca7.aciores de L1erena, conforme in-
ttn~saba V. E. en su escrito techa 20 de al)ril úlhmo y
con arreglo á lo prevenido en la real oroen de 20 (!e ma-
yo de 1868 y limitaciones que determina la de 13 de oc..
tubre de 1897 (C. L. núm. 268). .
De real orden 1.0 digo ti V. E. para Sl\ conocimiento y
demás efectos. DIOS ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1910.
AZ!\AR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,. ..
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El R~y (~]. D. ~ ) ha tenido á bien pro-
mover ~1 empleo supenur rnmedl~to, en prllpuesta regla-
mentana de ascenSJS, á los allxllia~es y escribiente del
Cuerpo Auxiliar de Administración l\f¡J¡tar comprendidos
en la sig'jiente relilción, que principia con D. Tcrnacio Pi-
guillén ?\úgllé y termina ctJn D. Antonio Pel1a;;'ubia San-
c.Jclllente, p'~r ser los IJl~S ¡illt~gU()<; en sas <,sc¡J las rc~p~c..
llvas r rC¡Inlr las d''''\Iár. conclicil)nes r~~hil\('ntarill~ oar;(
el ascenso; debier.<1o disfruta'" t:'1I ~lIS nuevos cmpie0~ de
1<1 {'~ccti\'idad de J 9 de abril próximo pa,;auo y continuar
destmados en los puntus ca que actualmente se hallan.
D~ real orden I? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910.
AZNAIt.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ~res Ca~itanes generales de la primera, tercera y. sfp-
tima reglOnes y Gobernador milítar de Ceuta.
EllIpleol
Rc7«.ei6n que Be cit"
Dcatlno /1 &ltuaclóD Ictual NOMBRII:8 I:mpleo. qU8 S8 le. conGel~D.
~nXiliarde primer'l c1a~e .\Intendencin militar de la tercera región D. Ignncio Piguillén Nogué ..•••.•.•... Auxiliar maYor.O~ro de segunda ,Iclem ele la primera id........ ..•...•. , Vcnancio Palomo Martín .....••.• , .. ídem de primera clase
ro de tercera " "IF<\brica militar de Subsistencia:! de V;J- •
E· ·b'· \I"Jolid , , " »Baltasllr Celis Morán • . •.. . •.•...•. ldcm de sc"und.~Cn lente..........•..• Suhintendencia del Gobierno militar de . _. I ",.I Ceut;l •.•... " .....• , .......••..•. '1 • Antomo PCl1arrUhla Sanc\emente .. , "Idem de tercera.
I •
:'ladt'td 1:: de milYo de 19 10.
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E:.cmo. Sr.: Visto el presupuesto que V. E. cursó á
este l\Iinisterio con sucscri'co de 2$ de abril último, im-
portante I.194,.~0 pesetas, {"rmulado .por el Parque admi-
nistrativo de campa:"ia de Vitoria, para la' adquicici6n de
cna bomba contra inc':l1dios y accesorios para la misma,
con destino al referido establecimiento, el R.ey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar dicho presupuesto y disponer
que el referido importe de 1.194.30 pesetas, sea aplicado
d capítulo JO.o, artículo 2." del vigente presupuesto y
concepto 2." de la propu<'sta de inversión del crédito
aprobado por real orden circular de 5 de febrero último
(D. O. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Gobernador militar de Melilla y plazas menoreS
de Africa y pirector del Establecimiento Central de
los servicios administrativo-militare!!.
Señor Capitán general de la sexta re~i6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i1t~.
Excmo. Sr.: En vista dd escrito que en 2 del actual
dirigió á este Ministerio el Director del Establecimiento
ccntral de los servicios auministrativo-militares, manifeii-
tando las dificultades que se ofrecen para adquirir las pri-.
meras mclterias y utensilios necesarios para la construc-
ción de 200 cajas cantinas dispuesta por real orden de 9
de marzo último (D. O. núm. 55), así como para poder
fijar el precio lfmite de dicho efecto, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta la naturaleza y aplicaci6n de los mismos,
se ha servido resolver que dichas adquisiciones se efectúen
por gestión directa, en virtud de la autorización concedida
por real decreto de 27 de julio último (D. O. núm. 165);
quedando modificada, en tal sentido, la expresada sobera·
¡ia resoluci6n de 9 de marzo.
De real orden lo digo á V. E. para s.u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de IglO.
.\Z",\R
AZNAR
I !I •
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el Establecimiento central de los servicios ad-
ministrativo·mili':ares se efectúe la remesa de una bande-
ra nacional al Parque administrativo de suministro da
Cartagena,con .d~Stíllú al castillo de AtaIaya ele dicha
plaza.
De real orden lo digo á V. E. p;:.r;l su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid n.de mayo de 1910.
BANDERAS 1se el gasto que se ocasione al cap. 10.·, arto 2.· del vigen-
E' S' El R ,- ( n ) J t 'd ro b' d' _ 1 t~ presupuesto y tercer concepto de la propuesta tIe
:.xcmo. rOo . ,ey 9' .. g. la em 0.\ len. ,18 1 i.wersi6n del crédito apt:'O')ado por real oroen de 5 de
poner que pOI' el Estableclnl'ento Central ele los serVICIOS : f~br . 't' (O O • ">8) .
d " '. '1' f tr. I d t 1. I ~ .ero u. Imo . . nUln. - .a m!mstr~tlvo-ml Itares se e ec llC a remesa e res uan- D' 1 d 1 d' ro V E . . t
<leras nacionalas para edificios militares al Parque admi- l' .<: r~ ..l tor enD,o I~O al' ~ ·V·PEara su Cholloc~mlen~ol y
., .. d T .. t' C'cm"s e¡t;C os. lOS gl1an e el • • muc OS anOG.. J.\ a-
mstratlvo de sumInistro e ene1'J!e, en concep o c¡e re· ¡ d!"id 12 d~ mayo de Ig10.
puesto. . I
De real orden 1.0 digo á,V. E. f;~ra su conoc!l11íento y
d~más efectos. DIOS guarue á V. ~, muchos anos. l\'1a-
drid It de mayo ue 1910.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
ele pagos de GUfirra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares. ..
Sefior Capitán general de la terccra regi6n.
Señores Capitán general ele la primera región, Ordenador
oe pagos de Guena y Director del Establecimiento
central de los servicios 3dmini~trati.,,0.militares.
Señor Capit~11 general de la cuarta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vist;<. la instancia,que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Adminis-
tración Militar, en situ~ci6n de supernumerario sin sueldo i
en esa región, D. Luis Parando de Saint Germain, en soli-
citud de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente; el cual continuará en la situación en que se
encuentra hasta que I~ corresponda obtener colocaci6n,
con arreglo á lo prec~ptuaJo en el real decreto de 2 de
agosto ~ 1889 (C. L. núm. 362). .
De rea! orde.l lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910.
J\ZNAR, t. ~. ."J
'MATERIAl.: DE CAMPAI'rA
Exc~o. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este
Mil1,sterio, en 30 de abril último, el G:'lbernador militar
de Melilla y plazas menores de Alrica, solicitando la re-
mesa, con la posible u:-gencia, de dos m:iquinas de coser
para las reparaciones del material ele l'ampamento, con
·destino al Par~ue Administr:ltivLl de campaña de dicha
plazoi, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que
-por el Establecimiento Ce~tr,,1 de Jos servicios aGillinis-
trativo-militares se f¡)rmul~ el <':ofl'C'spondip.nte presu-
puesto para la adquisi6n directa, con arreglo ~ la autori-
zación concedida por real decreto de 27 de julio último
(D. O. n~m. 16,,), de dos máquin<1s de coser análogas á
las existentes en dicho Establecimiento Central, con des-
tino al referido parque de campaña de :Melilla, aplicándo-
Señor Capitán general de la primera regi6n•.
Señores Oroenador de pagos de Guerra y Director del
Establecimiento central de los servicios administrativo-
militares.
"..
'MATERIAV DE HOS~ITALES
EXcmo. Sr.: En vista oel escrito que dirigió V. ~. á
"stc Ministerio en 26 de Ji.la:'lO último, consultando el des-
tino que debe darse á las ropa,s y efectos dcl suprimido
hospital provisional de Bonanza, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien ordenar se remesen al Hospital militar de Cádir.,
haciéndose el transposte por cuenta del Estado y con apli-
cación al capítulo le.o l artfculo 4." del vig~nte presupuesta
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de este Departamento. quedando dicho material en con-
cepto de dep6sito hasta tanto se disponga del sobrante
general de la regi6n. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
que reune mejores condiciones el señalado con 'el núm~-'
ro ID, presentando por la casa cHijo de Isidro BarreraJ,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el mencionado,
modelo de salakof, para uso de las fuerzas de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de mayo de 1910.
AZNAft
Señor Gobernador militar de Cellta.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) st: ha servido conce-
der el retiro para Cádiz, al subinspector médico de segun-
da clase de Sanidad militar D. Antonio de la Cruz y
Rubio, diredor del Hospital de Cádiz, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 10 del actual; disponiendo,
a.l propio tiempo, que por fin del corriente mes sea: dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añor¡¡o
Madrid 12 de mayo de 1910.
Señor..•
•••
SeccIón de InsfrucclaD. ReclutamIento vCuerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. José'
Viana Pérez, domiciliado en Valladolid, calle de la Pasi6n
número 26, tutor de D. Joaquín López Aguirre, hijo dp.l
difunto co~andantede Caballería D. JoaquínL6pez Ma-
tías, en súplica de que al expresado huérfano se le canee.
dan los b(.neficios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia ~ las academias militares, por
serlo d~ militar muerto de resultas de enfermedad adqui-
rida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in~
formado por el Con!lejo Supremo. de Guerra y Marina en
30 de abril pr6ximo pasado, se ha servido acceder ~ la
petición del recurrente, con arreglo á lo que precept6a él
real decreto de 30 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192) Y
el artículo 6.u de otro real decreto de 21 de agosto último
(C. 1.. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efect~. Dios guarde á V. E. Pluchos añoa. Ma.-
drid 11 de mayo de 1910.
UNIFORMIDAD
Circular. Excme. Sr.: Accediendo á 10 propuesto
por el Capitán general de la primera región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que 108 jefes y oficiales
usen el guante de piel de color avellana en· todos lós
actos y servicios, excepto en los días de gala y media gala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos añoi.
Madrid 11 de mayo de 1910.
•••
Settlón de SanIdad KlIllIIf
RETIROS! '
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
L ~ . JI , •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Toledo, al subinspector médico de se-
gunda clase de Sanidad militar D. Juan L6pez y Lomo,
director del Hospital de Badajoz por eumplir la edad
para obtenerlo el día 27 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 11 de mayo de 1910.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Barcelona al veterinario primero del
noveno regimiento montado de Artillería, D. Galo Velas-
c'o Cuadrillero, por cumplir la edad para obtenerlo el día
30 del actual¡ disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo ;i que
pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines. copsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ·12 de mayo de 1910.
ANGEL AZN.\R.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seño.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna y Ordenador d~ pagos de Guerra.
• • • .. "'. ~.'.. -. Seíior Célpit~n general de la séptima regi6n.
Sef'ior J'résiclente del Consejo Sllrr~mo de Guerra y Ma-
rina.
.."
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del eScrito que V. E. dirigi6 á
te Ministerio en 22 del mes próximo pasado, proponiendo-
para que desempeñe el cargo de vicepresidente interinO'
de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
León, al coronel de Caballería D. Ricardo Arias Dávila,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
pu~ta. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocim¡~ntoy
demáll efecto!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de mayo de 1910•
Secclon de JustIcIa Vasuntos generales
f··, UNIFORMES Y VESTUARIO
t:xcmo. Sr.: En vista del resultar\o de las pruebas
efectuadas con varios modelos. de s:¡lakof, á que se refie-
te el escrito de V. E. de 2<3 de marzo último, r siendo el
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E~ dirigi6 ~
este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal interino de la
Comisi6n mixta de reclutamiento d~ la provincia dlt Gua....
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Señ6rC~pitán'~~~ral d~ la'primera r~g.i6n. ,
Sei'iores Orden:tdor de pa~os'deGuerra 'y DireCtor de la
Aéad~rrila'de 'Admirtistraci6n militar.
• • •
" '. , ~. .
D. O. n6111. lQZ
'.......- ~.. ,.,,-... -....
De re:ll'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' gUé}r<kl:6. ~ ~)nuchos años., Ma-
dri~ 11':~'mayq de 19.1P. . ': :;;'.•:.. ;.. ,.,.~', ' J'~
.' .". . .. ;.' AZNAlt
Señor Capitá"rt;~~~efal d~' ia\)Úa:ta regi6~.:
• • •\'t, .-: •••••• !r'~ ;;.' "~', :'- ~; ... ~~
Excmo. Sr.: V~i¿t~ ,':~l~:x.pedie~te~:que V. E. cursó á
este Ministerio en 28de febrero (iltimo, instruido con
mot:~ú' dé' haber'alegado, como sobte'venlda. d.espilés del
i~gr'ésoen taja,el soldado Joaquín Vida} TórteHaj'la ex-
cepcion 'del ser.... ido militar activo; compr~ndidl\ 'en el
caso JO.o del articliló:'S7' dé la iey oe reclutamiénto;'y re-
sultando que el interesado tiene la situ'a'ción' de excedente
de cupo, sin prestar servició en filas; el Rey (q. D. g.) se
ha servid'O desestimar la excepci6nd'e rerer~ncia,' con
arreglo .á ,10 prevenido en'lasrca:lé~6rdéri~s.de' 5':de julio
de 1898, 27 de fe~rero y 7 de' abrtl de 1905 (D. O. nú.
meros 14'8; 48 Y8o).. " .'. ' .
De realorderi lo digo á V. ·E. para su, c(moclmie'nto y
dem:\s efectos. Dios guarde á V. E. nlurihos años.' Ma-
drid II dsma)'ro de l!}lÓ.,.
ANGEL AZNAR
.,
Señor Capitán general de la cuarta rcgi6,n.
. '... . .
El>~mo. Sr.:· Vis,ta el expediente, que V."E. ~urs6 ~
este Ministerio en 16 eJel mes próximo pasado, instruido
con motivo de hab~ralf'ga(!o.cnmo sobrev~nida después
del ingreso en caja, f:1 sol.1ado ]oséMarchirant Bosca, la
e](.cepción del servicio militar activo, com,prendida en e)
. caso 2." odel artículo 87 de la ley de reclutamiento).por
hallarse su madre casada con persona impedi(la para el
; trabajo; y resultancio que la inutilidad del padra.stro del in-
teresado es anterior al ingreso de éste en caja, e) Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Valencia, se ha
servido desestimar la excepci6n de referencia. p",r nO
hallarse comprendida en los preceptos del artículo 149 de
la expresada ley. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su con~imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de mayo de 1910.
• • •
,AZNAR, .
_& J.
'o.
dalajara .. ;\1 comalidante' de Infantería D. José Barah~na
Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refend;:;.
propuestn. .. ." " . ' .. '_ '
De~l orden,lo 'digo á V. E. para su conOCImIento y
dem~~'~~~~-:' Di09¡;;rde:i V. E. muchos a.ños. Ma-
ti .d II d ... -'p. (tif.' ~ ... ...... ,'-11(."''-'''. ~.:' 'o " o.~,
n ;"'" '..:.,,·c ':'J'-" ,.,J : ;. ~ ... ;""."~' '0 ",". ";, _" ", , ..••:AZNAR
..... • (" .. o'· ,..... -. ~'"'" I o,'. ~ '. ... .
Señor CapiÚ:rq~en~t~lde'la:.p.rimera regi6n .
!t • •
Ex¿'h\o~ Sr.: ·Er:: vista del concurso celebrado para
eubrir'·\ipa "a,éante' de p:rofesor,en'Ja Academia de Ad:-
ministraci6n, mimar, e} Rey(qo O; g.) ha tenido á bien
nombrar.~ar.l·oélipana, aloficiai prinlero del cuerpo don
Eniilio~Cremá~:ty' ~baria,.que' actualmente tiene su oes-
tino c'Omo' pagador °en la F~brlca nacional de Tolcci..0;
debiendo 1 <;1esempeñiu··la tercera .cJase del segundo ~no
del pl;ui'd'e estudios. y en las condiciones que d~termma
la rfial ,():raen'circular det.° de Octubre de I908 (L. L. nú~
ro 164)." ' , .' .' '
"De teát ordcn 10'ijí<J'O á V. E. para su conocimiento y
demás"eteCtOs;' Dios guarde 1 V. E. ,muchos a ij~s. ,Ma·
drid ,II .~e ..mayo de 1910.
RECLUTAMIENTO Y kEEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista' de la instancia promovida por
María' Gorj6n;vedo03 dé e~ta c~rte, calle de. I~ Pa!~ma
núm. ¡',' én'Bglic:it~d de que se eXIma del servIcIO militar
activo :\ su hijo Sebastián Tardeaguila Gorjón" el Ray
(q. D. g.), ~ atuer.~o con lo infor.m~o por la ~omisi6n
Iniltta de reclutamiento de la provtnc\a de !\'Iadnd, se ho
servid~ desestimar dicha petición. una vez que rué decla-
rado soldado por dicha· corporaci6n, por haber retirado
la excepci6n que habia alegado en el acto de la clasifica-
ción..
De" real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
dem;'ls efectGS. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1910.
AZNAJI
Señol' Capitán general d~la prim<;ra región,
• • •
Excmo. Sr.: ,En vi5ta de la instancia pr,)movida por
Manuela Ao-uilar Millán, vecina d<: Seno Cr':!ruel), en soli-
citud de <Ju~'se exima del servicio militar activo á su hijo
Juan 30lerAgurlar, elRt'y (g. D. g.), de acuc:docon lo
informado por la Comisiún mixta de reclutamIento de la
lndicada provincia, se hals~tvrdodesestimar dicha peti-
ci6n, por no tencc<:!l carácter de sobrevenida después del
inct'eso. encaja :l~ excepción que alega. , .. '
De real o.rdenJodj~o,áV. E.para,su conqclmll~nto y
dem'¿.. efectos. ,Dios guarde á y. ,E. muchos años, Ma-
drid II de mayo de,~919~
Señor Capitill1 :general d~da tercera regi6n.
,..
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por
Jo~ López Lamazares. vecino de Pa!a~ del, .Rey (L~lgo),
en solicitud de,que ~e ,exima del servICIo mllttar actlvu á
IU hijo Francisco L('pez Gonz~lez,. el o~ey (q.. D. g,), de
acuerdo con )0 informado por la ComISIón mixta de ,re-
c1utam.ientft de la indicad.¡,¡ provincia, se ha servido des-
~stimar rlicha petición, una vez que fijé declararlo soldarlo
en revisión por no justilicar fa excepei6n que venta dis.
~ndo.
Señor Capitán general de la tercera región.
" I!." l·" -t .... t' ..< .,~
Excmo:. Sr.: Visto el exrediente que V. K curs6 ét
este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, corno sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Primo Galicia Garc~s, la
excepción del servicio militar como hijo único, en sentido
legal, de sexagenario pobre; resultando que el padre del
interesauo cumplió los 60 años ele edad dentro del mismo
año en que éste rué declarado soldado; considerando que
la real orden de 5 de julio de 1900 (C. L. n(jm. 145) declara
subsistenté la regla"l r.- dél attfétit6'70 d~ hl"fey de 11 de
julio de 1885, segó"- la ,cual deben :tenerse por cumplidas
.las edades de padres' y hermanos que, sin haberlo sido an~
tes de la clasificación, lo· hayan de ser en el transcurso del
año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Các(:-
res, se ha ¡ervid" desestimar la excepción de referencia,
por no serlt! de aplicación 106 preceptos del articulo 149
de la ley indicada.
De r~al oiden 10 digo á Vo Eo para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1910.
AZNAJt
Seaor Capitán ~eneral de la quinta re~i6n.
© Ministerio de Defensa
.. '
.. ,,·,..n:..
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Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de mósicó de 3.a co-
rrespondientes á saxof6n en mí b~moJ y cornetín, que se
hallan vacantes en el batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, núm. 7, que reside en MeJilla, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de b Guerra se anuncia el oportuno
concurso, en el cual podrán tomar parte los individuos de
la clase civil que lo deseen y reunan la61 condiciones y cir-
c~nstanciaspersonales exigidas por las vigentes dispo;i-
clones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po en dicha plaza, terminando su admisión el día 28 del
actual.
Madrid II de mayo de 1910.
El J ere de la 8ecclón,
Enrique Crespo y Zazo
,..'
..'
,. . , . DISPOSICIONES su buena conducta y la condición de haber servido en fi-
de .l. Subsecretaría y Seecio~s de este MiBist8rit, las ll:d~~~s7p~; ::a;Oe~~s·I~IO.
, .lA I D d' h..1 . '. . '" , ;m.J.r,-.<W la"8_6II.y YO &8 6p6D enCl8S een lIlOS l... r4'f~~ ~~ P~l;IU.
Setcl6D de InInterla Consejo SUDremo de Guerru' V"na'
.. . PAGAS DE TOCAS - ..
.'VACANTES Ex S·' Este' Cons;"¡o Supremo, en ~irlud de la!J
. . . . cmo. r.: -1
Ci::c-u/ar.. pebwoc\o cuh~irse.p?r opo'~I.~i6!1) á tenor. facultades que le están conferidas y según acuerdo de 29
del vlgf:nt~ reghu:nent~~una plaza d~ mús\c?~eterc~ra ~. del mes proximo pasado, ha decl~rado·.conderes;ho ~ las
cor:es'pondlen~~ ~ clar1net.e,qm~; s~ halla yacante, en. el 1dos pagas de 'tocas que le corr(>pponden como I compren-
regImIento. 111~anter~a oc. San Mar.clal núm. 44, cuya p!a- dida en la real ornen de 14. dejl!lio d.e. 1896 (C. ;L... núme-
n~ ~ayor resIde en l3urgos, ,de .orden del Excmo. Senor ro 168) y artículo 34 del.)"egillmento del. eut;rpo .á ~ue
MInIstro de la GlJerra se anunC;la el oportllno, concurso, . perteneci() el call~ante, apr<~bado en 3.de enero de 1SS7
e~ . el cual podrán tomar parte lo:; indiyi?uos de.l~ l?lase (C. Lo- nfim. 2;), j D.n ~amona Gif Mo~~!;l~. ~.iud~ ..?~l au-
CIvil que lo deseen y.reunan las condIciones y clrcunS-"{iliardetercera clase del cuerpo A\lXlliat~~Admln,~stra­
tancias personales.exigidas por lag vigentesdisposiciones. r:i6n Militar, .O.Grl'gorioFor~sLópe,z;.«;:,uYQl1np.qr,te de
Las s:licituries se di:i?ir~n al jefe del expresadocuer- 1 SO peset~s, duplo de las 125 peseta~ciue_de,s~ell,{o ~en ..
po, term1nando s_u adl'\Us~6ne1 dta 20 del actual. sual disfrutaba su marido al fallecer, se abonará á I~ lOte-
Madrid II de mayo' de 1910 ..., resada, una sola vez,.en la Intendenc.ia militas: df:l~ prime-
~l J!fC de la Sección. . ra región¡quecB por donde se ilCl"editaban los spe1dos ~
Enrzque Crespo y Zazo. dicho causante. .' ro .
• • • - Lo que' manifiesto ti· V. E. para su cónocimiento y
Circular. Debiendo cubr'irse por oposici6n, ~ tenor efectos consiguientes. Dios guarde ~ V.,E. muchos aloa.
del vigente reglamento, tres plazas de mfisico de tercera ~Iadrid 11 de mayo de J91O. ..
l:orr~spondientes á fiauta, trompa y bombo, que se hallan 'P." .... '. .. " ..
\'acantps en Cl regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, Yi:wI"l'i ,COlteJ{Mr;S..
cuya plana mayor reside en San Sebastián, de orden del Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n,
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia el opor- .General Gobernador militar de G_u¡ldalaja~ay Orde-
tuno concurso, en el cual podrán tomar parte los indivi- nádor de pagos de'·Guerra·. ' '" " :. '..
duos de la clase civil que lo·deseen y reunan las condi.. ' •.~ •
ciones y circunstancias personales exigidas por las vigen- Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en Tirtud de las
les disposiciones. facultades que le están conferidas y !';eg6n acuerdo de 6
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresqdo cuer- del mes actual, ha dec1<irado con derecho á las dos pagas
po, terminando su admisión el día 30 del actual. de tocas que le corresponden por el reglamento del !don-
Madrid II de mayo de 1910. repío Militar á D.... Remedios Barberá .Moreao, viuda del
El Jefe dllla Beoo1Ón. auxiliar de 3··... c1aie del cuerpo A~xüiarde. Adminilltraci6n
Enrique Cresp~ y Zazt) :\1ilitar, D. Cayetano Elvart Rodrígue.; cuyo i~poi'e de
• tt I 250 pesetas, ouplo de las 12S que de sueldo mensual en
actividad disfrutaba el causante al fallecer en I.°.de febre-
ro último, se ábonará f la interesada, una Ilota vez, ea: las
ofi'cirias de Administrad·jn ~Iilitar de la Capitanía general
de la segunda regi6n, que: es por donde su marido percibía
sus haberes.
Lo que manifiesto ,: V. E. para su conocimiento 'l
cfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
:'vIadrid 11 de mayo de I9IO.
'P.~. .
JimÍ1tcz Caft~llanos.
Excmos. Señores Capit:ín general de la segutWa {'egi6n,
General Gobernador militar de ~ádiz y Ordenador de
pagos de Guerra.
eENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le esUn conferidas,ha decla-
rada' con derecho á pensi6n á los comprendidos en la si·
"" f~lIiente relaci6n, que principia con D." Luisa Diez Ape?-
Sección de Artlllerla teguía y termina con D.a Solía l\foreno y Fernández de
la Reguera.
JIACANTES Los haberespasiv0s de referencia se latisfarán ~ 101
Debiendo proveerse en el Dep6sito de caballos semen- interesados como comprendidos en las leyes y reglamen-
tales de Artillería una plaza de cochero-desbravador en la tos que se expresan, por las Dele~acione's de Hacienda
:orma pre~crita en el articulo 11 del reglamento de de las provincias y desde la fecha que se consignan en la
Jefes de parada del Estado, aprobado por real orden de 17 I susodicha relaci6n; entendiéndose que las viú'das disfruta-~~ marzo de I9?8 (C. L. núm. 39), los aspirantes que reu- ( rá~ el benetici~ mientras co?serven su actual estado y los
lendo las condIciones que en el mismo se citan deseen) huer fanos no pierdan su aptItud legal•..
t?fimar parte en los exámenes que para cubrirla han de ve-I Lo que manifiesto á V. E. para, BU conocimiento .,
;; ~arse .en la ~scuela de Equitación Militar, pueden di- efect~R consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchas años.
Hg ?US msbnclas al coronel jef~ ,le cEcho cuerpo, enI}Iadrld 10 de mayo de 1910. :
o.s~ltald de L10bregat (Barcelona) antes del 1 o de J'unio . P.A•. l' .
prOXlmo debO d d' • o • Jzmtnf/3 C,utt lanoso
1 len o acre Itar los que asp1ren á ocuparla, (. - . ,.)en'?.~.!.
© Ministerio de Defensa
R.~óli /{Jl.8 se ci/4
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. I , .AlfoWlO Rodrigues :volleada.......... Hu~.·'. . ~
ld.m Ml'norea·iD"llar1adelAJpplI,f!'Ao.rlluell:vooca4a ~~~1&~ Salteea.. )Bflladler. D. José Rodrlguez TNlles 11 2.~
Id d v·"r1d l' Ro.a lloceno Sartall H AoA. ·Ia~l'- le 1 D F d 'r G 1I 1 ~2
. • __ ". Maria do la A.uuoluo :Voreno Sa.r.al.. 11.,. .... • <N ...,r..... aroue. . ernan o ~ ore:¡o are~.. ....... ...... •• 6
lCapltán de ejército retltado. nrgenlo ~ .• del Relllí
1dem de Id..... • Dolorea S6ncbea Enoiso.••.••••••••••• Vluda.•••j . l (;uerpo de Guardias Mnbarderoa, D. Dlello L<). G:!ó
pes Atlen?a oo .
14em de Id..... • Vl<:enta ilion Tlmoteo ldem..... • ¡CaPltáll. D. Jo.ó ArguclleB Cor~ln , 625
ld8m de Id..... • Catalina Ro. 'J.'eeuel Idem..... • COmandante. D. 1"61":: Fernández Bermndez 1.12~
1dem deld Aurora Fuerte., Daraer ldem..... _ Tenlelllo coronel dcl cucrpo de E.tado Mayor de:
. PlauI. D. Ricardo Barber y eauz 1 1.Wl
1." f.cl1lente, U. Hernard<> Gonzalez GOUtRlt'z...... 4,70
COmandante, D. Juan Mollna Jt~y 1, 1.12fi
Subinspector de ~.' claao de Veterinaria MlIitar.
D. Antonio Moya Córdoba 1.11.2&0
Caplláu, U. Diego Poyaloa Mora................... 626
C<>m!rarlo rle qTl<'rr.. de ~.' eIM(,: n. Jalé PJt,ud¡"
Chabran "'1 1.126
Primer tcnlente, D. Lcopoldo A7cac~ :.Iort! .. oo... 4,70
1dem, D. D~mln¡;oo Bar!>a Dartolomé 1 470
Comandaute. D. Manucl Feruández Dj!lz~ 11 1.12;
Médico mllyor de Saulds.d mlltt~r, retirado, don·
Si.elluto Gonzll.lez COBslo de la Vega ,11.100
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(A) Se le transm!te la pensión ncanto por fal1eclm!onto de su madre. D.' Enrlqlleta eánchez Mérlda,ll. qul~l\
.~ otorgó en 20 4e marso de 1897, en permnla de Il\ qoe viene dla!rutaudo por su marIdo el coroue1 que rué dou
Juan de la Prada Eswde.¡ aponf\ndo8ele deade la fecha de su In.tancla pre... la liquidación y cese.
(11) Se le. trauamlte la 4len~lón vacante 1'01' fallectmleuto de .n mlldre. U.' Lotenza lI~rnlll y 1I111rco, :\ quleu
se 01":;0 e1117 de junio do 1~01; l'obvl.l._u<.losele~IJar J'urtc.lgualC3, al hu'¡er~no D. St<turnino. !lsst.. el 11 de f~·
brero de 191H en quo cUffipllr:l. 1082·1 años de edud. celnndo antes si obtiene .ueldo de fondos púbLlc06. y la parte
cNrcspondlonte Ii. la (lile plerdll la aptltud leglll. acrecerá la de 8U8 COp1\CUCllle. ha8ta recaer en uno solo la lo-
1~lIdlld del benelielo, lin ueceliulld de nueva declaraclóo; loa menoroa de edad serán repre6entadc. pOrEU tutor
leglll. .
(C) Rp Ics trannnltc la totalidad dEo 1& pensión ncante por fal1eolmJeuto de BU madre, D." Isabel MOlleada FrllY,
.\ quien .e otorgo en 28 de oetubre du 1891; llbomindoseleB por partollloal.., al varOn D. Alronsu. mientras 911l>·
BI6ta BU tnc<lpacido.d legal y por IDUIO de BU tutor; la parto corrulponl1tell~cIi. éste si fallece ó recobra la salull.
8croc(orá la de su hermane., mlontras qlle la ·lJarle de .ésta no podrá acr~cer.la do aquél,. pueito qne entra en el
dlst'rute del beneficio después 4e cbmplldo.loB ~ años de edad; ••n perJuielo.l!0.4e¡:\arlu en su dla lo qU:l pro-
cecla respe·;I<' Ii. 8U otra he:-mllna D.' Enrlque'a. que 8e halla en Igllor..do parndefO;'(D) Se l~s trllnllmlte por pan.. 11I'ualel la pe11ll16,n Tacaute por fllle()imillnto de su m~e. D.' Rosa ~ar:a:s y
'J.'ul:le:¡,J, Ó. 'l1.leu.e otorgo e .. 81..te allollto <lu 1892. con sll¡.rcslón de lo. b<Jhlllcsclol1 cOllforme al nal <.1;'0.&10 de
4 de a!lrH de 18~9. al no lo hubiere hecho ya la Uiorecclón Geuerl\l de la Deuda '7 CIBBCS paE!rll!l; 1 la part~ <lO~
rreepondiente á la. <¡ue pierda la apmud le¡;oalacrecer" la de sucopa.rtlcipe, tilllnec~ do nueva decl~~90cióu.
(E) Ha justillcado que no cobra-pcmIón por eu 'primor marido. ....(~') l;e hace el tieil~IQmlentocOlúor~e ;. la tlRlfa .1 falto U7 del reglameuto, I:'temULaI de comau<lan'lt:t e{'tI·
radoa con 3.000 pe~etll.s al &110, <Jne es lo que dl.flll.talla el caw;ut'e... ... ..'
M.ltriIl16. de m"YG de 1~10.~iS·. A.' Ji";tm,: CastellaT4s.
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